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Bei der Entwicklung der Zeitwerk haben wir alles in Frage gestellt – bis auf den 
mechanischen Antrieb. Dabei entstand eine digital anzeigende Uhr, die wohl 
zu den fortschrittlichsten der Gegenwart zählt. Ihr einzigartiger Sprungziffer­
mechanismus lässt sie in einem Sekundenbruchteil jeweils einen Schritt weiter­
rücken – nicht weniger als 1440 Mal am Tag. Das Drehmoment, das für eine 
solche Genauigkeit notwendig ist, entspricht einer Masse von 5 kg. Wohl kaum 
zuvor wurde ein Präzisions­Zeitmesser mit einer derartigen Kraft betrieben. 
Das Ergebnis lässt sich sehen – alle 60 Sekunden einen Wimpernschlag lang. 
Dieses Konzept wurde mehrfach preisgekrönt. Vor allem durch die Stimmen 
derer, die niemals eine Digitaluhr tragen würden. www.alange-soehne.com
Wir laden Sie herzlich ein, unsere Kollektion zu entdecken: 
A. LANGE & SÖHNE BOUTIQUE DRESDEN 
Quartier an der Frauenkirche · Töpferstraße 8 · 01067 Dresden 
 Tel. +49 (0)351 4818 5050
Für Menschen, die niemals eine
Digitaluhr tragen würden. 
BTQDD_C_BTQDresden_ProgrammvorschauMoritzburgFestival_ZW_WG_105x190_ATMO-022-17.indd   1 14.02.17   13:21









 FALLS DIE GEWÜNSCHTE PREISGRUPPE NICHT MEHR VERFÜGBAR IST,  
 WÜNSCHE ICH
 IF TICKETS ARE UNAVAILABLE IN THE REQUESTED PRICE CATEGORY,
 I WILL RECEIVE
  EINE HÖHERE PREISGRUPPE. A HIGHER PRICE CATEGORY.
  EINE NIEDRIGERE PREISGRUPPE. A LOWER PRICE CATEGORY.
  PLATZIERUNG AUF DER WARTELISTE. A WAITING LIST ENTRY.
NUTZEN SIE AUCH UNSERE DIREKTE BESTELLMÖGLICHKEIT IM INTERNET
YOU CAN ORDER YOUR TICKETS DIRECTLY VIA INTERNET
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das 25. Moritzburg Festival bedeutet für mich vor allem 25 Mal 
intensive, musikalische Inspiration. Ca. 3000 Probenstunden, 
250 Konzerte, 25 Tage in Tonstudios, 60 Tourneetage in den 
USA, Korea, Deutschland und Italien – immer erinnere ich mich 
an Spaß bei der konzentrierten Arbeit, Austausch von Energien 
und Ideen, Freundschaft und Internationalität. 
Auf wunderbare Weise haben viele Menschen engagiert zum 
Erfolg unseres Festivals beigetragen. Das diesjährige Jubiläum 
ist ein schöner Moment, um Danke zu sagen: all unseren Künst-
lern und Gästen, unseren Partnern in Moritzburg und ganz 
Sachsen, unseren vielen ehrenamtlichen Vereins- und Kuratori-
umsmitgliedern, Sponsoren und Mäzenen. Unsere gemeinsame 
Faszination für Kammermusik macht den ganz besonderen 
Spirit des Moritzburg Festivals aus. 
In Vorfreude auf unseren Jubiläumssommer grüßt Sie herzlich
 
Jan Vogler | Künstlerischer Leiter
to me, the 25th Moritzburg Festival means recalling 25 periods 
of intense musical inspiration. Among roughly 3,000 hours of 
rehearsal, 250 concerts, 25 days spent in recording studios and 
60 touring days in the USA, Korea, Germany and Italy, what I 
remember most of all is the fun we had during our concentrated 
work, the exchange of energies and ideas, the friendship and the 
internationality. 
In wonderful ways, many people have contributed actively to the 
success of our festival. The anniversary we celebrate this year is 
a good moment to give thanks: to all our artists and guests, our 
partners in Moritzburg and all of Saxony, our many volunteer 
members of the association and the super-visory board, our 
sponsors and patrons. Our shared fascination with chamber 
music constitutes the very special spirit of the Moritzburg Festival. 
In eager anticipation of our anniversary summer, I send you my 
best regards!
Jan Vogler | Artistic Director
WIR FREUEN UNS, DASS DR. THOMAS DE MAIZIÈRE, 
BUNDESMINISTER DES INNERN, DIE SCHIRMHERRSCHAFT FÜR 
DAS MORITZBURG FESTIVAL 2017 ÜBERNIMMT.
WE ARE DELIGHTED THAT DR. THOMAS DE MAIZIÈRE, 
FEDERAL MINISTER OF THE INTERIOR, HAS TAKEN ON THE PATRONAGE 
OF THE 2017 MORITZBURG FESTIVAL.
WIR SIND 
VIELSEITIG
Wir sind Ratgeber, Kompass und Partner 
für unsere Region. Wir wollen die  
Menschen im Alltag begleiten und voran-
bringen, sie auf vielen Wegen umfassend 
und aktuell informieren und zahl reiche 
Vorteile bieten.
DDV-17198_AZ_Wertekampagne_105x190_RZ.indd   1 10.02.17   11:09
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DAS MORITZBURG FESTIVAL
Lebendiger Innovationsgeist, musikalische Dynamik und faszi-
nierende Spielstätten prägen die einzigartige Atmosphäre des 
Moritzburg Festivals. 1993 gegründet, versteht sich das Moritz-
burg Festival als experimentelles Labor und Exzellenzstätte zu-
gleich. Unter der künstlerischen Leitung des Cellisten und Echo-
Preisträgers Jan Vogler hat es sich als eines der renommiertesten 
Kammermusikfestivals weltweit etabliert. 
Alljährlich im August treffen sich Solisten der internationalen 
Musikszene und herausragende Nachwuchskünstler aus aller 
Welt im idyllischen Moritzburg bei Dresden. Hier arbeiten sie 
gemeinsam an neuen Interpretationen kammermusikalischer 
Werke und präsentieren diese in dynamisch wechselnden 
Besetzungen, die so nur beim Moritzburg Festival zu erleben 
sind. Die Programme des Festivals spiegeln die Vielseitigkeit der 
Kammermusikliteratur wider und widmen sich intensiv auch 
zeitgenössischen Kompositionen. 
Doch exzellente Musikalität muss auch für die Zukunft gesichert 
werden. Die Nachwuchsförderung ist daher ein bedeutendes An-
liegen des Moritzburg Festivals. Mit Gründung der Moritzburg 
Festival Akademie im Jahr 2006 haben junge Musiker die Mög-
lichkeit, intensiv an gemeinsamen Programmen zu arbeiten und 





















· Autohaus Jörg Pattusch
 GmbH & Co. KG, Dresden
· Bienwald, Prof. Dr. Werner,   
 Oldenburg
· Bolza-Schünemann, Albrecht,   
 Radebeul
·  Chursächsische Veranstaltungs 
GmbH / König Albert Theater 
Bad Elster
· de Maizière, Dr. Thomas,
 Dresden
· Druckerei Thieme Meißen GmbH
· ENSO Energie Sachsen Ost AG
· Felix Böttcher GmbH & Co. KG,  
 Köln
· Freunde des Kammermusik-
 festivals Schloss Moritzburg e. V. 
· Friends of Dresden Music
 Foundation, Newport (USA)
· Gingco.Net Werbeagentur   
 GmbH & Co. KG, Braunschweig
· Hans, Dr. Sybille und Erich,
 Dresden
· Heckschen, Prof. Dr. Heribert,  
 Dresden
· honymus-Stiftung, Merseburg
· Jarsumbeck, Regina, Dresden
· Jargar Strings, Dänemark
· Klavierhaus Weber, Dresden
· Koenig & Bauer AG 
· KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
 gesellschaft, Dresden
· KÜBLER Rechtsanwälte
· L. Bösendorfer Klavierfabrik   
 GmbH, Wien
· Messe Düsseldorf GmbH
· Meyer, Bernd und Birgit,
 Weissach im Tal 
· Mülder, Dr. Jürgen, Dresden
· Oehm, Jürgen, Dresden
· OPPACHER Mineralquellen   
 GmbH & Co. KG, Oppach/
 Oberlausitz
· Privatbrauerei Schwerter Meißen  
 GmbH, Meißen
· SBS Bühnentechnik GmbH, 
 Dresden
· Scheffl er, Frank-Rüdiger, Dresden
· Schlagloth, Rolf, Radebeul
· secupay AG, Pulsnitz
· Seidt, Dr. Hans-Ulrich, Berlin
· Sparkassen-Versicherung Sachsen
· Straube, Dr. Jürgen, Coswig
· Talentschmiede e. V., Dresden
· Usinger, Ulrike, Weinböhla 
· Volkswagen Zentrum Dresden 
· von Raven, Rudolf, Moritzburg
· Walzengießerei Coswig GmbH
· Weingut Schloss Proschwitz,   
 Prinz zur Lippe
·  Wolff, Wolfgang und




UNSEREN ÖFFENTLICHEN FÖRDERERN 








Das neue Jahr hat gerade begonnen und wir bereiten uns 
schon wieder auf den Höhepunkt des Sommers vor – unser 
Moritzburg Festival. Wir sind sehr gespannt auf das dies-
jährige Programm – ist doch das 25. Moritzburg Festival ein 
besonderer Anlass, um bei den Konzerten dabei zu sein. 
Wie Sie wissen, ist dieses Kammermusikfestival eine privat 
organisierte Veranstaltung, deren Qualität von den besonde-
ren Musikern und Studenten abhängt. Dazu sind fi nanzielle 
Mittel nötig, die nicht durch die Eintrittsgelder allein ge-
deckt werden können. Deshalb haben wir 2009 die Stiftung 
gegründet. Im letzten Jahr konnten wir das Festival mit 
ca. 5.000 € unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie die Stiftung fi nanziell durch Spenden und Zustiftungen 
stärken, damit unser Beitrag für das Festival kontinuierlich 
steigen kann. In Vorfreude auf viele gemeinsame Stunden 
mit Ihnen im August,
Ihre
Dr. Sybille Hans Erich Hans
STIFTUNG KAMMERMUSIKFESTIVAL MORITZBURG
HypoVereinsbank | IBAN: DE16 8502 0086 0612 2610 75 | BIC: HYVEDEMM496
www.stiftung-moritzburgfestival.de
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FREUNDE DES KAMMERMUSIKFESTIVALS 
SCHLOSS MORITZBURG E. V.
Das Moritzburg Festival erweiterte die eindrucksvolle Symbiose 
aus Landschaft, Wasser und Barockschloss um die Musik. Wie 
die Gründung des Kammermusikfestivals ist auch die Finanzie-
rung zu großen Teilen privater Initiative zu verdanken. Mit dem 
Ziel, musikalische Begegnungen auf höchstem Niveau zu unter-
stützen, wurde 1994 ein Förderverein gegründet. Gern möchten 
wir auch Sie als Mitglied unseres Vereins gewinnen. Unsere 
Mitglieder profi tieren u. a. von Vorkaufsrechten bei den regel-
mäßig ausverkauften Veranstaltungen, den vielfältigen Mög-
lichkeiten, renommierte Solisten aus aller Welt persönlich 
kennen zu lernen sowie einem attraktiven Netzwerk von musik-
begeisterten Freunden aus Wirtschaft und Gesellschaft. Sehr 
gern möchten wir gemeinsam mit Ihnen herausragende Kam-
mermusik in einer idyllischen Umgebung mit international 
geprägter Atmosphäre ermöglichen.
Since 1994 we support the Moritzburg Festival with great suc-
cess. Members of the Association benefi t from preemptive 
rights, diverse opportunities to meet internationally renowned 





Rolf Schlagloth, Vorsitzender | Rudolf van Raven, stellv. Vorsitzender | 
Birgit Heinze, Schatzmeisterin | Eva Donsbach, Mitglied
VORSTAND TRÄGERVEREIN
Albrecht Bolza-Schünemann, Vorsitzender | Hans-Peter Weber, stellv. Vorsitzender |
Birgit Heinze, Schatzmeisterin | Jan Vogler, Künstlerische Leitung
KURATORIUM
Dr. Thomas de Maizière | Albrecht Bolza-Schünemann | Dr. Edwin G. Fischer |
Dr. Christoph Hollenders | Dr. Jürgen Mülder | Gabriele Schiller | Stefan Schulte | 
Dr. Hans-Ulrich Seidt
JA, ICH WILL!
Ich genieße die musikalischen 
Sternstunden des Moritzburg Festivals 
und möchte dazu einen Beitrag leisten.
AKADEMIE-PATENSCHAFT
  Ich übernehme 2017 eine Patenschaft in Höhe von 1.000 €.
  Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
FREUNDE DES KAMMERMUSIKFESTIVALS 
SCHLOSS MORITZBURG E. V.
  Ich möchte gern in den Förderverein aufgenommen werden.
  Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
STIFTUNG KAMMERMUSIKFESTIVAL MORITZBURG
  Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
SPENDEN UND FÖRDERUNG
Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu für
  Privatpersonen und/ oder
  Unternehmen.
Sparkasse Meißen
IBAN: DE91 8505 5000 3100 0062 15 | BIC: SOLADES1MEI
NEWSLETTER
  Ich möchte auf dem Laufenden bleiben und abonniere 
 den E-Mail-Newsletter des Moritzburg Festivals.
GEPLANT: EIN ORCHESTER – GESUCHT: PATEN
Mit der Unterstützung von Orchester-Paten wachsen jeden 
Sommer Nachwuchstalente aus aller Welt innerhalb weniger 
Tage zum Moritzburg Festival Orchester zusammen. Es ist
immer wieder ein Moment voller Spannung und freudiger 
Erwartung, wenn das diesjährige Orchester zum ersten Mal 
die Bühne betritt. Junge Musiker mit völlig unterschiedlichem 
sozialen und musikalischem Hintergrund musizieren mit 
Moritzburg-Solisten gemeinsam, vereint in der Musik. 
Durch die Übernahme einer Patenschaft für einen Teilnehmer 
der Moritzburg Festival Akademie in Höhe von 1.000 € ermög-
lichen Sie einen besonderen interkulturellen Austausch (pro 
Musiker belaufen sich die Kosten in Form des Vollstipendiums 
auf 3.500 €). Alle Paten sind herzlich eingeladen, im Rahmen 
der Orchesterwerkstatt ihr musikalisches Patenkind persönlich 
kennenzulernen.
NÄHERE INFORMATIONEN UNTER WWW.MORITZBURGFESTIVAL.DE, 
BUERO@MORITZBURGFESTIVAL.DE ODER TEL.: +49 (0)351 810 54 95.
BANKVERBINDUNG
Kontoinhaber: Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V.
IBAN: DE47 8505 5000 3100 0062 31 · BIC: SOLADES1MEI





























































































































Klassischer Selbstläufer: Tangente neomatik nachtblau 
und weitere NOMOS-Modelle mit dem Automatikwerk 
der nächsten Generation–superfl ach und höchst präzise.
  
Baldauf
Goldschmiede- & Uhrmachermeister Baldauf 
Wettinplatz 1 . 01640 Coswig . Tel. 03523 72931
www. juwelier-baldauf.de
AZ_Baldauf_NOMOS_Tangente_neo_VorschauMoritzburgFestival_105x190.indd   2-3 16.02.17   10:46
PROGRAMM 2017
RICHERT & OERTEL IMMOBILIEN GMBH
Hauptsitz Dresden · Tiergartenstraße 46 · 01219 Dresden
Shop · Körnerplatz 11 · 01326 Dresden
Filiale Berlin · Schlüterstraße 49 · 10629 Berlin
Tel. (0351) 433 120 ·  Web: www.r-o.de
øSCHÖNE KLÄNGEBRAUCHEN SCHÖNE RÄUME
»Auf Ihren Wunsch 
















































45 Musikstudenten aus aller Welt bilden das Moritzburg Festival 
Orchester und verschiedene Kammermusikbesetzungen. 
KÜNSTLER
DONNERSTAG, 3. AUGUST 2017  19.30 UHR
ORCHESTERWERKSTATT
ELBE FLUGZEUGWERKE, DRESDEN
 18 € (freie Platzwahl) | Freier Eintritt für Akademie-Paten
Nähere Informationen auf Seite 14 
Das Moritzburg Festival Orchester unter der Leitung von Josep 
Caballé Domenech lädt zu einem Blick hinter die Kulissen ein 
und präsentiert Auszüge aus den aktuellen Programmen. Leben-
dig und unterhaltsam von Jan Vogler moderiert, erfahren Sie viel 
Wissenswertes über den Arbeitsprozess des Orchesters, lernen 
die Musiker kennen und hören schon vor dem Eröffnungskonzert 
den Klang des Festival Orchesters 2017. Beim geselligen Bei-
sammensein im Anschluss an das Konzert kommen Sie mit den 
jungen Musikern ins Gespräch.
Im Kartenpreis sind ein Getränk und ein Snack enthalten.
FREITAG, 4. AUGUST 2017 19.30 UHR
TOURKONZERT 
KÖNIG ALBERT THEATER, BAD ELSTER
 TICKETS / INFORMATIONEN
Tel.: +49 (0)37437 53 900 | www.chursaechsische.de
Der konzertante Auftakt in Bad Elster ist zur guten Tradition 
geworden. Unsere jungen Musiker sind dieses Jahr zum 10. Mal 
zu Gast.
R. Schumann  Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52
W. A. Mozart  Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 (320d) 
D. Schostakowitsch Sinfonie Nr. 9 Es-Dur op. 70
Moritzburg Festival Orchester 





SAMSTAG, 5. AUGUST 2017  19.30 UHR
ERÖFFNUNGSKONZERT
DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR VON VOLKSWAGEN IN DRESDEN
 40 € | 30 €
R. Schumann  Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52
W. A. Mozart  Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 (320d) 
D. Schostakowitsch Sinfonie Nr. 9 Es-Dur op. 70
Moritzburg Festival Orchester 
Dirigent: Josep Caballé Domenech 
Violine: Mira Wang
Viola: Ruth Killius
Lassen Sie sich im neu konzipierten und innovativen Restaurant in der Gläsernen 
Manufaktur von Volkswagen kulinarisch mit einem exklusiven 3- oder 4-Gänge-
Menü verwöhnen – kreiert von Mario Pattis. Genießen Sie das Menü vor dem Kon-
zert oder als geteiltes Menü mit Dessert nach Konzertende. Reservierung unter 
Tel. +49 (0)351 420 42 50 oder vwmanufaktur@pattis.de (3-Gänge-Menü 42,00 € | 
4-Gänge-Menü 48,00 €).
25
»  « »  «
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DIENSTAG, 8. AUGUST 2017  19.00 UHR
ÖFFENTLICHE PROBE
EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
 8 € | 5 € (ermäßigt)
Karten nur an der Abendkasse
Programmhinweise am Abend
MITTWOCH, 9. AUGUST 2017  20.00 UHR
KONZERT
SCHLOSS MORITZBURG, SPEISESAAL
 49 € | 39 €
W. A. Mozart Oboenquartett F-Dur KV 370
G. Fauré Klavierquartett Nr. 1 c-Moll op. 15
A. Dvořák Streichquintett G-Dur op. 77
DONNERSTAG, 10. AUGUST 2017  19.00 UHR
LANGE NACHT DER KAMMERMUSIK
EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
 19,50 € | 14,50 €
Teilnehmer der Moritzburg Festival Akademie präsentieren ein 
vielseitiges Kammermusikrepertoire mit Werken von der Klassik 
bis zur Gegenwart.
Mit Verleihung des „Akademiepreises 2017 des Moritzburg
Festivals“, gestiftet vom „Freunde des Kammermusikfestivals 
Schloss Moritzburg e. V.“.
SONNTAG, 6. AUGUST 2017  11.00 UHR
PROSCHWITZER MUSIK-PICKNICK
SCHLOSS PROSCHWITZ
 25 € (Erw.) | 10 € (Kinder bis 14 Jahre)
55 € (Familienkarte: 2 Erw., max. 2 Kinder) | Kinder bis 2 Jahre kostenfrei
AB 10.30 UHR EINLASS IN DEN PARK 
TEILNEHMER DER MORITZBURG FESTIVAL AKADEMIE
Genießen Sie erlesene Kammermusik im einzigartigen 
Ambiente der Parkanlage von Schloss Proschwitz. Das Mitbringen
von Picknick-Körben und Decken ist herzlich willkommen. Sitz-
gelegenheiten können bei Bedarf ausgeliehen und Getränke vor 
Ort käufl ich erworben werden. Bitte beachten Sie, dass keine 
Konzertbestuhlung vorhanden ist. 
Bei schlechter Witterung fi ndet die Veranstaltung (Dauer ca. 3 h)











Karten nur über das Festivalbüro erhältlich
25. Moritzburg Festival – feiern Sie mit uns dieses Jubiläum in 
besonders stimmungsvoller Atmosphäre! Im Anschluss an das 
festliche Konzertprogramm lädt die idyllische Schlossterrasse 
dazu ein, den Abend gemeinsam mit den Künstlern genussvoll 
ausklingen zu lassen. 
Im Kartenpreis inbegriffen sind ein Sektempfang und nach dem Konzert Buffet 
(inkl. Wein). Bei unbeständiger Witterung Platzierung im Schloss-Restaurant.
N. Paganini  Terzetto D-Dur für Gitarre, Violine und 
Violoncello
M. Glinka  Sextett Es-Dur für Klavier, Kontrabass und 
Streichquartett („Großes Sextett“)
S. Helbig „Tres Momentos“ (Uraufführung)








SAMSTAG, 12. AUGUST 2017  15.00 UHR
WASSERMUSIK
SCHLOSSTEICH MORITZBURG
 EINTRITT FREI 
Mit einem außergewöhnlichen Konzert auf dem Schlossteich 
bedankt sich das Moritzburg Festival für nunmehr 25 faszinie-
rende Sommer. Sie sind herzlich eingeladen zu einer einmaligen
Verbindung aus temperamentvoller Musik und idyllischer Natur.
Veranstaltung entfällt bei ungünstiger Witterung.
  19.00–19.30 UHR
PORTRÄTKONZERT
EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
 10 € | 5 € (ermäßigt) 
Karten nur an der Abendkasse – frei für Karteninhaber des anschließenden Konzerts
Ausgewählte Künstler des Moritzburg Festivals stellen sich solis-
tisch vor. Heute: Ramón Ortega Quero, Oboe
Programmhinweise am Abend
  20.00 UHR
KONZERT
EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
 29,50 € | 21,50 €
F. Mendelssohn- Klaviertrio d-Moll op. 49
Bartholdy
L. Boccherini Gitarrenquintett e-Moll GV 451




MONTAG, 14. AUGUST 2017  19.00 UHR
ÖFFENTLICHE PROBE
EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
 8 € | 5 € (ermäßigt)
Karten nur an der Abendkasse
Programmhinweise am Abend
DIENSTAG, 15. AUGUST 2017  19.00–19.30 UHR
KOMPONISTENGESPRÄCH
SCHLOSS MORITZBURG, SPEISESAAL
  10 € | 5 € (ermäßigt) 
Karten nur an der Abendkasse – frei für Karteninhaber des anschließenden Konzerts
Sven Helbig im Gespräch mit Jan Vogler
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SONNTAG, 13. AUGUST 2017  20.00 UHR
KONZERT
SCHLOSS MORITZBURG, SPEISESAAL
 49 € | 39 €
J. Brahms 16 Walzer für Klavier zu vier Händen op. 39
E. v. Dohnányi Serenade C-Dur für Steichtrio op. 10





 49 € | 39 €
Präsentiert von der Sparkasse Meißen
L. v. Beethoven Serenade D-Dur für Streichtrio op. 8
S. Helbig „Pocket Symphonies“ für Klavierquartett, Teil I
C. Franck Klavierquintett f-Moll»  «
»  «»  «
»  «
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FREITAG, 18. AUGUST 2017  19.00 UHR
MOSTLY BACH
KIRCHE STEINBACH (BEI MORITZBURG)
 20 € | 8 € (Hörplätze)
Künstler des Moritzburg Festivals präsentieren sich solistisch.
In Zusammenarbeit mit dem Evangelisch-Lutherischen Kirchspiel Bärnsdorf-Naunhof.
  19.30 UHR
ITALIENISCHE NACHT
MIT ANSCHLIESSENDEM DINNER (INKL. WEINE)
SCHLOSS PROSCHWITZ
 135 €
Karten nur über das Festivalbüro erhältlich
Ein besonderer Abend für die „italienischen Momente des 
Lebens“. Wir beginnen ihn mit einem von Hand gerüttelten, 
prickelnden Proschwitzer Winzersekt. Im Mittelpunkt des 
Abends steht exquisite klassische Musik mit den internationalen 
Künstlern des Moritzburg Festivals in ländlich-elegantem 
Ambiente. Für die kulinarische Umrahmung schauen wir in die 
verlockenden Rezeptbücher aus dem Land des Dolce Vita. 
Serviert werden Klassiker der typisch italienischen Küche in 
den Sälen der Beletage in einem 3-Gang-Menü mit korres-
pondierenden edlen Weinen aus dem Proschwitzer Keller. 
Benvenuto! A tutti una buona serata.
H. Wolf Italienische Serenade für Streichquartett 
G. Rossini Sonate Nr. 6 D-Dur („La Tempesta“)
G. Verdi Streichquartett e-Moll 
»  «
DONNERSTAG, 17. AUGUST 2017  19.00 UHR
ÖFFENTLICHE PROBE
EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
 8 € | 5 € (ermäßigt)







MITTWOCH, 16. AUGUST 2017  19.00–19.30 UHR
KOMPONISTENGESPRÄCH
SCHLOSS MORITZBURG, SPEISESAAL
  10 € | 5 € (ermäßigt) 
Karten nur an der Abendkasse – frei für Karteninhaber des anschließenden Konzerts
Sven Helbig im Gespräch mit Jan Vogler
  20.00 UHR
KONZERT
SCHLOSS MORITZBURG, SPEISESAAL
 49 € | 39 €
A. Arensky Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 35
S. Helbig „Pocket Symphonies“ für Klavierquartett, Teil II


























Donnerstag, 16. Februar 2017 08:18:03
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SONNTAG, 20. AUGUST 2017  11.00 UHR
ABSCHLUSSKONZERT
EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
 29,50 € | 21,50 €
G. Mahler  Adagietto aus der 5. Sinfonie, Arr. M. Grafe 
für 8 Streicher und Harfe
W. A. Mozart  Quintett Es-Dur KV 452 für Klavier, Oboe, 
Klarinette, Horn, Fagott
F. Mendelssohn- Streichoktett Es-Dur op. 20
Bartholdy
SAMSTAG, 19. AUGUST 2017  19.00–19.30 UHR
PORTRÄTKONZERT
SCHLOSS MORITZBURG, SPEISESAAL
 10 € | 5 € (ermäßigt) 
Karten nur an der Abendkasse – frei für Karteninhaber des anschließenden Konzerts
Ausgewählte Künstler des Moritzburg Festivals stellen sich 
solistisch vor. Heute: Alexander Sitkovetsky, Violine
Programmhinweise am Abend 
  20.00 UHR
KONZERT
SCHLOSS MORITZBURG, SPEISESAAL
 49 € | 39 €
L. v. Beethoven Trio B-Dur op. 11 („Gassenhauer-Trio“)
J. Harbison Trio Sonata für Streichtrio


















Unsere Berater – Ihre Vertrauten. 
Seit über 160 Jahren.
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Münchner Str. 21 / 01187 DD
0351 - 471 52 99
Mo - Fr 10-18 / Sa 9-12
www.dresdner-rahmenwerkstatt.de















18.  MAI BIS 18.  JUNI 2017
www.musikfestspiele.com
Tel. +49 (0)351 - 656 06 700
Die Dresdner Musikfestspiele sind eine Einrichtung der Landeshauptstadt Dresden und werden  










  Parkplätze am Bahnhof Moritzburg.
 Achtung: Keine Parkmöglichkeit am
 Netto-Supermarkt! Parkplatz wird nach










  Parkhaus „Zentrum“
SCHLOSS PROSCHWITZ
Heiliger Grund 2
01665 Meißen OT Proschwitz





  Parkplätze am Gebäude, 




  Stellfl ächen vorhanden
BUSVERBINDUNGEN ZWISCHEN DRESDEN UND MORITZBURG
Ab Bahnhof Dresden-Neustadt (Fahrtdauer ca. 30 min). 
Letzte Abfahrt ab Moritzburg (Hst. Waldstraße) mit Linie 326 
um 22:17 Uhr nach Bahnhof Neustadt – Pirnaischer Platz.
Informationen unter www.vvo-online.de oder 
Tel. +49 (0)351 852 65 55.
STADTVERKEHR DRESDEN
www.dvb.de oder Tel. +49 (0)351 857 10 11.
44
HOTELINFORMATION
DRESDEN INFORMATION AN DER FRAUENKIRCHE
QF-Passage, Neumarkt 2
01067 Dresden

















ONLINE | ONLINE BOOKING
WWW.MORITZBURGFESTIVAL.DE
WWW.RESERVIX.DE
VORVERKAUFSSTELLEN | TICKET AGENCIES
BESUCHERSERVICE WEISSE GASSE
Weiße Gasse 8, 01067 Dresden
KONZERTKASSE IM FLORENTINUM
Ferdinandstr. 12, 01069 Dresden, Tel. +49(0)351 86 66 011
E-Mail: info@konzertkasse-dresden.de
KONZERTKASSE IN DER SCHILLERGALERIE
Loschwitzer Str. 52a, 01309 Dresden, Tel. +49(0)351 31 58 70
E-Mail: info@konzertkasse-dresden.de
WOCHENKURIER DRESDEN – GESCHÄFTSSTELLE MEISSEN
Roßmarkt 7, 01662 Meißen, Tel. +49(0)3521 469 40
E-Mail: wochenkurier-meissen@dwk-verlag.de
TOURIST INFORMATION RADEBEUL
Meißner Str. 152, 01445 Radebeul, Tel. +49(0)351 895 41 20
E-Mail: tourismus@radebeul.de
TOURIST INFORMATION MORITZBURG
Schlossallee 3b, 01468 Moritzburg, Tel. +49(0)35207 85 40
E-Mail: info@kulturlandschaft-moritzburg.de
Weiterhin an allen bekannten ReserviX-Vorverkaufsstellen.
SCHRIFTLICHE KARTENBESTELLUNG |
ORDER BY POST OR E-MAIL
MORITZBURG FESTIVAL
MAXSTR. 8
01067 DRESDEN / GERMANY
TICKET@MORITZBURGFESTIVAL.DE
Es gelten die AGB des Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e. V. (einsehbar 
unter www.moritzburgfestival.de). Subject to the terms and conditions of Kammer-






20% Ermäßigung für Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- 
und Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Schwerbehinderte ab 
GdB 80%:
·  gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises (bei schriftlichen 
und telefonischen Bestellungen über das Festival-Büro ist eine Kopie 
des Ausweises vorzulegen)
·  ausgenommen sind das Festkonzert, die Italienische Nacht sowie 
das Musik-Picknick
·  für die Öffentlichen Proben und Porträtkonzerte sind 
gesonderte Ermäßigungen ausgewiesen
GEBÜHREN / BEZAHLUNG
Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive einer 
Vorverkaufs- und Systemgebühr.
Auf alle schriftlichen Bestellungen wird eine Bearbeitungs- und 
Versandgebühr von 4,00 € erhoben. Die Zahlung erfolgt per Rech-
nung. Nach Eingang des Rechnungsbetrages erhalten Sie die Karten 
per Post. Bereits bezahlte Karten können nicht umgetauscht oder 
zurückgenommen werden.
BITTE BEACHTEN SIE,
dass Mitglieder des „Freunde des Kammermusikfestivals Schloss 
Moritzburg e. V.“ ein exklusives Vorkaufsrecht genießen. Nach Ablauf 
dieser bevorzugten Bestellfrist (bis zum 31. März 2017) werden alle 
Bestellungen in der Reihenfolge des Posteingangs bearbeitet. Bitte 
kreuzen Sie auf der Bestellkarte auch Alternativwünsche bezüglich 
der Preiskategorie an oder nutzen Sie unsere Wartelistenoption. 
Möchten auch Sie in den Genuss der bevorzugten Bestellung 
kommen? Dann werden Sie Mitglied unseres Fördervereins 
(siehe Seite 12).
ROLLSTUHLPLÄTZE
sind ausschließlich über das Festival-Büro zu buchen
(vorbehaltlich Verfügbarkeit).
DIE ABEND-/TAGESKASSE
öffnet jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. 
Bezahlung ist nur in bar möglich.
PRICE REDUCTIONS
20% Discount for schoolchildren, students, apprentices, 
young people performing military or federal volunteer service 
as well as registered disabled persons (in accordance with 
German law, please inquire for further details):
·  upon presentation of appropriate proof (please enclose a 
copy when booking at the Festival’s offi ce)
·  no reductions for the anniversary concert, the Italian Night 
and the Music Picnic
·  different concessions apply to Public Rehearsals and Portrait 
Concerts
BOOKING FEES / PAYMENT
All prices include booking and system fees.
A shipping and handling fee of € 4.00 will be charged on all 
written orders (higher shipping fee for abroad). The amount
to be paid will be invoiced. The tickets will be sent to you 
when payment is received. Purchased tickets cannot be 
exchanged or refunded.
PLEASE NOTE 
that members of the friends’ association „Freunde des 
Kammermusikfestivals Schloss Moritzburg e. V.“ have the ex-
clusive opportunity to pre-order tickets until March 31st, 2017. 
After that date all ticket orders will be processed in order of 
receipt. Please indicate an alternative price category on the 
order form or use our waiting list option.
Would you also like to enjoy the benefi ts of exclusive 
pre-ordering rights? Then become a member of our friends’ 
association (see p. 12).
WHEELCHAIR SEATS 
can only be booked at the Festival’s offi ce
(subject to availability).
BOX OFFICE
opens one hour prior to the start of the concerts. 
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Büro   Maxstraße 8, 01067 Dresden
Tickethotline +49 (0)351 16 09 26 15
Fax   +49 (0)351 810 54 96
E-Mail   ticket@moritzburgfestival.de




Kontoinhaber: Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V.
Sparkasse Meißen
IBAN: DE47 8505 5000 3100 0062 31
BIC: SOLADES1MEI
GESTALTUNG
Gingco.Net Werbeagentur: Janine Meidert
HERSTELLUNG | DRUCK
Druckerei Thieme Meißen GmbH
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 FALLS DIE GEWÜNSCHTE PREISGRUPPE NICHT MEHR VERFÜGBAR IST,  
 WÜNSCHE ICH
 IF TICKETS ARE UNAVAILABLE IN THE REQUESTED PRICE CATEGORY,
 I WILL RECEIVE
  EINE HÖHERE PREISGRUPPE. A HIGHER PRICE CATEGORY.
  EINE NIEDRIGERE PREISGRUPPE. A LOWER PRICE CATEGORY.
  PLATZIERUNG AUF DER WARTELISTE. A WAITING LIST ENTRY.
NUTZEN SIE AUCH UNSERE DIREKTE BESTELLMÖGLICHKEIT IM INTERNET
YOU CAN ORDER YOUR TICKETS DIRECTLY VIA INTERNET
WWW.MORITZBURGFESTIVAL.DE Tipp
KONZERTE 2017 | CONCERTS 2017
51
DO 3. AUGUST 2017 ORCHESTERWERKSTATT
19.30 UHR ELBE FLUGZEUGWERKE DRESDEN 
FR 4. AUGUST 2017 TOURKONZERT
19.30 UHR BAD ELSTER 
SA 5. AUGUST 2017 ERÖFFNUNGSKONZERT
19.30 UHR DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR VON VOLKSWAGEN
SO 6. AUGUST 2017 PROSCHWITZER MUSIK-PICKNICK
11.00 UHR SCHLOSS PROSCHWITZ
MI 9. AUGUST 2017 KONZERT
20.00 UHR SCHLOSS MORITZBURG / SPEISESAAL
DO 10. AUGUST 2017 LANGE NACHT DER KAMMERMUSIK
19.00 UHR EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
FR 11. AUGUST 2017 FESTKONZERT
19.00 UHR SCHLOSS MORITZBURG / SPEISESAAL
SA 12. AUGUST 2017 WASSERMUSIK
15.00 UHR SCHLOSSTEICH MORITZBURG
20.00 UHR KONZERT
  EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
SO 13. AUGUST 2017 KONZERT
20.00 UHR SCHLOSS MORITZBURG / SPEISESAAL
DI 15. AUGUST 2017 KONZERT
20.00 UHR SCHLOSS MORITZBURG / SPEISESAAL
MI 16. AUGUST 2017 KONZERT
20.00 UHR SCHLOSS MORITZBURG / SPEISESAAL
FR 18. AUGUST 2017 MOSTLY BACH
19.00 UHR KIRCHE STEINBACH
  
  ITALIENISCHE NACHT
19.30 UHR SCHLOSS PROSCHWITZ
SA 19. AUGUST 2017 KONZERT 
20.00 UHR  SCHLOSS MORITZBURG / SPEISESAAL
SO 20. AUGUST 2017 ABSCHLUSSKONZERT 
11.00 UHR  EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
JEWEILS 19.00 UHR  ÖFFENTLICHE PROBEN
  EVANGELISCHE KIRCHE MORITZBURG
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Center of Future Mobility
e-Fertigung    e-Erlebniswelt    e-Probefahrten
Mobilität der Zukunft hautnah erleben. Hier in Dresden.
glaesernemanufaktur.de+49 (351) 420 44 11 #GläserneManufaktur
RZ_A_GMD_Center of Future Mobility_105x190.indd   1 08.02.17   16:10
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